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Terjadinya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020 menyebabkan 
pembelajaran di sekolah dan di berbagai jenjang pendidikan harus mencari 
strategi untuk menghindari penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh virus 
covid-19. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran jarak jauh. Video 
merupakan media pembelajaran seni budaya yang dapat membantu siswa untuk 
memperoleh pengalaman visual auditif yang dapat menstimulus siswa belajar dan 
berkreasi tari. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kreativitas gerak 
(tari), hasil penerapan pembelajaran tari melalui stimulus video dalam 
pembelajaran tari jarak jauh di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cirebon. 
Sampel purposive sebanyak 6 orang berdasarkan kemampuan akses terhadap 
media. Prosedur pembelajaran diawali oleh guru membuat Rencana Pembelajaran 
sebanyak 2 pertemuan, kemudian guru mengembangkan pembelajaran dengan 
cara direkam melalui video. Video tersebut dikirimkan kepada siswa melalui 
aplikasi whatsapp. Siswa belajar melalui video tersebut untuk berkreasi tari. hasil 
kreasi tari yang diwujudkan dalam bentuk tari kreatif yang kemudian dikirimkan 
kepada guru melalui aplikasi whatsapp berupa video dengan durasi singkat. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur berupa angket 
dan tes keterampilan berupa rekaman video kreasi tari. analisis data menggunakan 
SPSS untuk uji hipotesis yang dilakuakn terhadap data yang berdistribusi normal  
menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Temuan penelitian ini 
menunjukan bahwa video layak digunakan dalam pembelajaran tari dan dapat 
dijadikan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran tari jarak 
jauh. Hal ini dibuktikan bahwa siswa mampu memahami pembelajaran tari dan 
berkreasi tari dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 81,066. 
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 The occurrence of the COVID-19 pandemic since the beginning of 2020 
has caused learning in schools and at various levels of education to find strategies 
to avoid the spread of diseases caused by the Covid-19 virus. The strategy used is 
distance learning. Video is an art and culture learning media that can help students 
to gain an auditive visual experience that can stimulate students to learn and create 
dance. The purpose of this study was to analyze the creativity of motion (dance), 
the results of the application of dance learning through video stimulus in distance 
dance learning in Junior High Schools in Cirebon Regency. Purposive samples 
were 6 people based on their ability to access media. The learning procedure 
begins with the teacher making a lesson plan for 2 meetings, then the teacher 
develops learning by recording it through video. The video is sent to students via 
the WhatsApp application. Students learn through the video to create dance. the 
results of dance creations that are realized in the form of creative dances which 
are then sent to the teacher via the WhatsApp application in the form of a video 
with a short duration. Data collection techniques were carried out through 
structured interviews in the form of questionnaires and skill tests in the form of 
video recordings of dance creations. data analysis using SPSS to test the 
hypothesis that is carried out on data that is normally distributed using the Pearson 
Product Moment correlation test. The findings of this study indicate that video is 
appropriate for use in dance learning and can be used as an appropriate learning 
medium in the distance dance learning process. It is proven that students are able 
to understand dance learning and create dance with the average score obtained is 
81,066. 
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